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表 1 ｢上田市における保育者養成ニーズ測定尺度｣の因子分析結果 (Promax回転後)
項目内容 因子負荷量
1 2 3 4
Q32■子どもと一緒に遊ぶことに抵抗が無い .91. .24 .?3 .05
Q25 子どもと円滑にコミュニケ二シヨンが由れる .91 .35 .29 .07
Q30 保育に関する基本的知識を習得している .90 .38.I .40 .17
Q31~保護者に対して配慮を持って接することができる .90 .41 ′.25 .03
Q38-子どもの心身の発達についての知識を持っている .87 -.36 .35 .14
Q34 すぐ_に批判掛 与ならずにまず事実を知ろうと努める .87 .43 .38-.-.04
Q27 同僚と円滑にコミュニケーションが取れるp .86 .32 .48 .03
Q33-保育に関する基本的技能を習得している .85 .36 .33 .21
Q26 元気が良い .80 .20 .28 .od
Q36 上田市での生活に慣れてuる .77 .13 .44 .31
Q39.-仕事を長く続けられそうである. .75 .27 .58 .15
Q37 文化の違いを知ることに関心がある .72 .24. .45 .22
Q20 同僚に対して優しさを持って接することがセきる .60 .14 .20■ ･09
Q23 物事をポジティブにとらえがちだ .53 .03 .41 .08
Q5 業務に真剣に取り組むことができる .28 .89 .38 -.12-
Q11 仕事は責任を持って最後までやり通す .33 .88 .34 -.08
Q1 子どもに対して興味 ..関心を持っている~ .24 .76 .16 一.30
Q3 理想とする仕事に従事している .20 .72 .34 -.38
Q9 保護者と円滑にコミユl=ケ一㌢ヨンが取れる .43 .72 .34 -.25
Q7 仕事が楽しいと感じている .24 .70 _.35 -.28
Q6 園の行事を率先して企画 .担当できる - .35 .68 .57 .10
Q13 子どもに対して優しさを持って接すること_ができる 1.22 .67 .12 -.35
Q17 ミスをしてもすぐに気持ちの切り替えができる .37 .40 .77 -.14
Q4-注意されても落ち込まずに前向きLにとらえられる .26 ~ .38 .75 -.13
Q22 仕事のために偽り.の自分を作っている .06 -.44 -.16 .67
Q29.お金のために我慢して仕事をしている .03 -.45 -.14 .6ケ
Q14 物事をネガティブにとらえがちだ -.32 -.24 -.32 .58
因子間相関 ･1 2 3 4
1 - ･34 .41 ｣13
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